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　　　　　　　　　Explanatio皿of　Figures
〈同時CY投与実験　結核菌感染3週〉
肺1胞隔の肥厚と細胞質が淡エオジンに染まる腫大細胞が小結節を形成している
　　H－E　25×
〈同時CY投与実験　CY群4週〉
肺＝核崩壊を伴う凝固壊死がみられる．壊死性気管支炎の像である　H－E　25×
〈同時CY投与実験　結核菌感染2週〉
脾：類上皮細胞様細胞の小結節がリンパ濾胞内，辺縁およびその周囲に，また赤髄では散
　　在性にみられ，爽動脈に浴って見られるものもある　H－E　10×
〈同時CY投与実験　結核菌感染4週〉
脾＝結節は縮小している　　H－E　10×
〈同時CY投与実験　CY群2週〉
脾1造血細胞の著明な増生により，白赤脾髄境界不明瞭となり，結節も不鮮明となり，細
　　胞も粗でエオジン好性を失っている　H－E　10×
〈同時CY投与実験　CY群4週〉
脾：結節様構造の数も減少せず，境界不鮮明で，細胞は粗で，増加した単核細胞と移行し
　　ているようである　H－E10X
〈2週後CY投与実験　結核菌単独4週〉
肺＝　リンパ球浸潤のある類上皮細胞様結節形成がみられる　H－E　10×
〈2週後CY投与実験　CY群2週〉
肺＝肺胞内滲出細胞群が凝固壊死におちいっている　H－E　10×
〈2週後CY投与実験　CY群5週〉
肺＝高度の核崩壊を伴う広汎な乾酪壊死巣　　H－E　10×
〈2週後CY投与実験　結核菌単独2週〉
脾：結節の縮小が見られる　H－E10×
〈2週後CY投与実験　CY群2週〉
脾＝境界不鮮明の不規則形の結節様構造物が多く見られる　H－E25×
〈2週後CY投与実験　CY群4週〉
脾：好塩基性細胞が，リンパ濾胞，赤髄内に著明に増生している．一方，結節が減少し，
縮少している　H－E　10×
〈脾細胞移入実験　CY単独群4週〉
肺＝高度の核崩壊を伴う広汎な乾酪巣　H－E　10×
〈脾細胞移入実験　抗θ群2週〉
肺：小乾酪壊死巣，細血管炎がある．乾酪物質が気管支内に破れている　H－E　10×
〈脾細胞移入実験　BCG群4週〉
肺：融合する結節形成である　H－E　10X
〈脾細胞移入実験　CY単独群3週〉
脾＝静脈洞は拡張，血栓形成，結節は多く見られるが，境界不明で造血巣内に混在，単核
　　細胞との移行を思わせる　H－E　25×
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〈脾細胞移入実験抗θ群4週〉
脾＝一部穎粒細胞を混ずる．単核細胞浸潤内に結節様病巣が境界不鮮明に混じり合ってい
　　る　　H－E　25×
〈脾細胞移入実験　BCG群4週〉
脾＝類上皮細胞に類似の細胞が密に接して小結節を形成している．造血細胞あるいは
　　lymphoid　cellと比較的鮮明に境界されている　　H－E　25×
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